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本校進修學院榮獲 TTQS 評核金牌肯定 
 
▲本校進修學院 TTQS 金牌證書。 
 
  勞動部勞動力發展署於 104 年 11 月 4 日核定本校進修學院 TTQS 人才發展品質管理評核（訓練機構版）等級為金牌，
此項殊榮肯定了本校進修學院在人才發展訓練品質的努力！ 
  
  本校進修學院在 103 年度 TTQS 評核結果為銅牌，且由於 103 年度的訓練成果，104 下半年的辦訓能力已由 C 級提升
至 B 級。進修學院秉承著 TTQS 持續改善的精神，透過去年的評核建議改善事項，已建立完整的 TTQS 訓練體系圖及流程
圖，為爭取好成績並建立完善的制度，進修學院在今年申請輔導顧問，協助指導 TTQS 各項流程之運作，在彭金山輔導顧
問的精心輔導，及進修學院和校內相關單位同仁努力之下，本校進修學院在 PDDRO 五大項目均有顯著的績效，並於 104
年 8 月 26 日申請 TTQS 評核，榮獲銀牌肯定，為求精進，於 104 年 10 月 7 日再次申請複評，榮獲金牌之殊榮。 
  
  在知識經濟時代中，人力資本是最重要的生產力要素之一，故人才培訓已成為各產業升級發展之基礎工作，因此，勞動
力發展署特就訓練之計畫（Plan）、設計(Design)、執行(Do)、查核(Review)、成果評估(Outcome)等階段擬訂人才發展品
質管理系統（Talent Quality-management System，簡稱 TTQS），以確保訓練流程之可靠性與正確性，並強化訓練單位之
辦訓意願及能力，進而協助勞工有效提升職場競爭力。故人才發展品質管理系統之建立，除可提升訓練單位辦訓能力與績效
外，勞動部勞動力發展署亦根據訓練單位之評核等級及辦訓能力作為核定補助開班計畫之依據。本次榮獲金牌肯定，將有助
未來進修學院申請政府機關訓練計畫之補助。 
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  本 校 進 修 學 院 開 設 碩 士 在 職 專 班 、 推 廣 教 育 學 分 班 及 非 學 分 班 等 多 元 化 的 課 程 ， 相 關 課 程 資 訊 詳 見 網 頁
http://cee.ncue.edu.tw/，歡迎各界人士踴躍報名！（進修學院） 
 
  
▲本院 TTQS 輔導訪視會議一景。                        ▲本院同仁專心聆聽輔導顧問之指導。 
